




Teoman Alpay’ın «Kadın»!... 
Avni Anıl’ın «Mihrabım»ı... 
Gültekin Çekinin «Eski Dost­
lar»!...
Yıldırım Gürses'in «Affetmem 
asla seni»si...
Son yılların dillerden düşme­
yen, liste başlarından inmeyen 
bu birbirinden güzel eserleri­
ne son günlerde bir yenisi da­
ha eklendi:
«Bir sevgi istiyorum»...
Yalnız klâsik Türk musikisinin 
ünlü sesleri değil, hafif Türk 
müziğinin ünlü sesleri bile 
1984 yılının bu çok sevilen 













H. Çelikol’un bu güzel sözleri­
ni güzel bestesiyle «Yılın şar­
kısı» yapan, Türk musikisinde 
kendisini önce ses sanatçısı 
olarak tanıtan Necdet Tokatlı- 
oğlu’dur. Gerçi bu onun ilk 
bestesi değildir, bundan örıce 
de birbirinden çok sevilen ve 
tutulan, birbirinden güzel bir 
çok besteleri vardır. Fakat 
Necdet Tokatlıoğlu’nun musi­
kimizde adını duyuran ilk özel­
liği güzel sesi olmuştur.
30 Ocak 1933 günü İzmir’in 
Urla ilçesinde doğan Necdet 
Tokatlıoğlu musiki yeteneğini 
de ilk musiki derslerini baba­
sı Tokadîzade Hacı Mustafa 
Beyden almıştır. Babası dinî 
musikiyle meşgul olduğundan, 
onun da musikiye başlaması 
dinî musikiyle olmuştu. Daha 
sonra öğrencilik yıllarında İz­
m ir’in tanınmış ud üstadı Meh­
met Kasabalı’dan meşk etme­
ye başlamış, bu arada ud çal­
masını da bu usta sanatçıdan 
öğrenmişti. Lise öğrenimini 
yaptığı yıllarda «İzmir Türk
Musikisi Cemiyeti »ne devam­
la burada musiki bilgisini da­
ha da kökleştirmişti.
Necdet Tokatlıoğlu, 1951 yılın­
da İzmir Radyosu tarafından 
açılan imtihana girmiş ve ver­
diği başarılı sınavdan sonra 
kadroya alınmıştı. Türk musi­
kisi meraklıları Necdet Tokat- 
lıoğlu’nun adını ve güzel sesi­
ni ilk kez İzmir Radyosu'ndan 
duymuşlardı.
Üç yıl çalışmıştı Necdet To- 
katlıoğlu İzmir Radyosu’nda 
ve 1954 yılında buradan ayrılıp 
Ankara Radyosu’na geçmişti. 
Bunun için de ayrı bir başarılı 
sınav daha vermişti genç sa­
natçı. Ankara Radyosu çok da­
ha geniş bir alana uzanan ya­
yınlarıyla Necdet Tokatlıoğlu’ 
nun sesini tüm yurda duyur­
muştu.
Dört yıl sonra, Ankara Radyo­
su ses sanatçısı Necdet To- 
katlıoğlu ilk bestesini yapmış­
tı. Onu bu besteye teşvik e- 
den, engin musiki aşkının ya- 
nısıra gönlünü saran bir başka 
aşk olmuştu.
Benim ilk hevesim sensin
güzelim
İlk aşkım, ilk heyecanım,
meleğim
Rüyâmın perisi, gözümün nûru 
Gönlümün sultanı sensin
güzelim.
İşitmek isterim heran sesini 
Nazının hayranı benim
sevgilim.
Bu ilk bestesinin sözlerini de 
kendisi yazmıştı. Bu bir akros­
tişti. Ve Necdet Tokatlıoğlu o 
yılın sonunda Birgin hanımla 
evlenmişti...
Necdet Tokatlıoğlu 1960 yılın­
dan sonra yalnız sesiyle değil 
besteleriyle de kendini gös­
termeye ve tanınmaya başla­
mıştı. Her yeni bestesi bir 
başka güzellik arzediyordu.
Bunda duygu dolu iç dünya­
sının olduğu kadar köklü mu­
siki bilgisinin de önemli rolü 
vardı hiç kuşkusuz.
«Gece sessiz, mehtap hazin», 
«Artık yeşerecek dalım yok 
(Paydos)», «Kervan», «Nere­
desin?», «Gelme, istemem ar­
tık», «Yalancı dünya», «Aşkın 
beni yakıyor», «El-aman», «Ne 
gözlerin yeşili», «Sensiz An­
kara», «Biz de toz pembe gö­
rürdük dünyayı (18 yaş)» ve 
«Gitmesin gözlerinden pırıl 
pırıl arzular (Dua)» sanatçının 
en sevilen eserleri arasında 
yer alır.
1980’li yılların başında Necdet 
Tokatlıoğlu uzun yıllar emek 
verdiği Ankara Radyosu’ndan 
ayrıldı ve elinde uduyla İstan­
bul’a geldi. İzmir’de doğan, 
Ankara’da parlayan sanatçı İs­
tanbul’da şansını deneyecekti. 
As solistlik gibi iddiası yoktu. 
Adını büyük gazinoların neon­
larının en üst sırasında gör­
mek isteyecek kadar haris de­
ğildi. Renk renk kostümlere, 
orkestrayı andıran büyük saz 
topluluklarına da gerek duy­
mamıştı. O tek başına sanatı­
nı icra etmek düşüncesindey- 
di. Kendi eserlerini, kendi ça­
lacak, kendi okuyacaktı...
Bu, alışılagelmişin çok dışın­
da bir girişimdi. Hattâ piya­
sada bu işi çokiyi bilenler, o- 
nun kendini harcayacağını 
söylüyorlardı kesin dille. İlk 
denemelerini şehrin hayli dı­
şındaki bir lokalde yapmayı 
tercih etmişti Necdet Tokatlı- 
oğlu. Alınan sonuç ise tam bir 
başarıydı.
Genç sanatçı musiki dünya­
mızda «tek kişi »nin de bir var­
lık olabileceğini kanıtlamıştı. 
Artık evini de İstanbul’a taşı­
makta bir sakınca kalmamıştı 
onun için. Eşi Birgin Tokatlıoğ- 
lu ile çocukları Nağme (1960) 
ve Hande (1969) onun dünya­
sını tamamlayan en önemli 
unsurlardı...
Ve Necdet Tokatlıoğlu, musi­
kisiyle, sazıyla ve sesiyle Türk 
musikisinde gerçek bir değer 
olduğunu kanıtlamış, herkese 
de kabul ettirmiş bulunuyor 
bugün...
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